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Escribimos esta glosa cuando aún está en marcha el «Primer Curso de Àltos
Estudios de Información», organizados por la Escuela Oficial de Periodismo del
Ministerio de Información y Turismo. Y nos cabe la satisfacción de ver como
este Curso de Àltos Estudios, el primero que se celebra en Espaia, se desarrolla
en keus, y, concretamente, en las salas de nuestro Palacio Municipal, en las
de nuestro Centro de Lectura y en las de nuestra Escuela de Trabajo. Digamos,
que a la importancia de la vísita, se ha sabido corresponder, recibiéndola con
1os máximos honores, porque las tres instituciones son el compendio y el expo-
nente de los anhelos y del espíritu reusense. Si la prensa desarrolla su alta
labor en un plan de pattiotismo, de cultura y de trabajo, encontró marco ade-
cuado bajo el techo de nuestras citadas instituciones, auténtica plasmación de
todo ello.
kelevantes personalïdades han intervenido en las tareas del Curso. Los
más interesantes aspectos de la prensa, de la radío y del cirte han sido tratados
hasta la fecha, y otros no menos interesantes lo serán en los días que faltan
para terminar estas leccíones. Los nuevos medios de información de que se
dispone en la actualidad han hecho interesantísimo este Curso. Los periódicos
en ei momento actual, al encontrarse enfrentados con la kadïo y eI Cine, deben
desenvolverse en otro aspecto de cuando por si soios ilenaban todo el ámbito
de la información. Y iambién esos nuevos sistemas, que han venido & comple-
tar la vida informativa, piden un concienzudo estudjo. Pues bíen; oportunísimo
ha resultado este curso que está versando sobre «Nueva técnica y ambitos in-
formativos», «Conceptos fundamentales», compendiado con un plan de confe-
rencias especiales a cargo de distinguidas personalídades del periodismo nacional.
REVISTÀ Dt. CENTRO DE LECTURÀ, que dentro su modestia, llega hasta nues-
tros tiempos avalada por su dilatada existencia, a costa de mucha abnegación y
sacriflcios, y como continuadora de aquel «Eco del Centro de Lectura», que vió
la luz en el afio i859, se consïdera con suficiente soiera periodística, y con res-
petable veteranía, para poder congratularse de que haya sído designada nuestra
cjudad, de acusada histotia periodística, como sede del Primer Curso de Àltos
Estudios de Información que se celebra en. Espafia. Y se identiflca con los cau-
ces de ia actual digniflcación del periodismo, bajo las djrectrices del Ministerio
de Información y Turismo, que tan ceiosamente encauza el IImo. Sr. Director
General de Prensa, Don Juan Àparicio, socio de Honor del Centro de Lectura,
y personalidad de acusado arraigo periodístíco.
